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: 04015028 - Praktikum Instrumentasi
: G1
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





13 Okt 2020 20 Okt 2020 27 Okt 2020 10 Novr 202017 Nov 2020 24 Nov2020 UTS
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1504015482 HERVINA DIAN WARDANI 16  100
 2 1704015277 BIENRAUDHA A. HANUBUN 16  100
 3 1804015019 ROINALDO 16  100
 4 1804015023 ADISTYA RISMA NABILLA 16  100
 5 1804015049 NOVITA KHAIRUNNISA 16  100
 6 1804015054 NOVA SANTRI 16  100
 7 1804015058 NANDHA HAMONANGAN 16  100
 8 1804015063 DANANG DWI HARTANTO 16  100
 9 1804015101 TITO FELIX TRINIDAD 16  100
 10 1804015119 DHEA ALIEF VIA 16  100
 11 1804015137 WANDA ELVIRA AMRI 16  100
 12 1804015144 AGHISNA AZZA ASSAYID MUROOD 16  100
 13 1804015168 DINDA FAHIRA 16  100
 14 1804015215 WINDI AGUSTINI 16  100
 15 1804015234 SYARIFATUNNISA 16  100
 16 1804015247 MURDA LELA 16  100
 17 1804015259 NABILAH SARI MAULIDA 16  100
 18 1804015266 MAURA RAMA NADHIFA 16  100
 19 1804015269 SITI DEWI NURHASANAH 16  100
 20 1804015272 AHMAD FARID R 16  100
 21 1804015283 AFIKA FAIRUSY 16  100
3 Nov 2020 22 Des 2020 5 Jan 2021 12 Jan 202112 Jan 2021 19 Jan 202126 Jan 2021 26 Jan 2021 UAS











: 04015028 - Praktikum Instrumentasi
: G1
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1804015289 DINDA TIA LESTARI 16  100
 23 1804015294 APRILIA SHALSABILLA WIEDIYAN K 16  100
 24 1804015304 DIAH ALYA NURAINI 16  100
 25 1804019002 NURFIDINIA MUNZIR 16  100
 25.00Jumlah hadir :  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015028 - Praktikum Instrumentasi
: G1
















1, Pendahuluan  25 SOFIA FATMAWATI
 2 Selasa
20 Okt 2020
2, pengaruh pH terhadap spektrum  25 SOFIA FATMAWATI
 3 Selasa
27 Okt 2020




PEnetapan kadar spektrofotometri visibel  25 SOFIA FATMAWATI
 6 Selasa
17 Nov 2020
Penetapan kadar sampel campuran  25 SOFIA FATMAWATI
 7 Selasa
24 Nov 2020
Review Materi  25 SOFIA FATMAWATI
 8 UTS  25 SOFIA FATMAWATI
Selasa
3 Nov 2020
PEnetapan Kadar Metode Spektro UV  25 SOFIA FATMAWATI




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015028 - Praktikum Instrumentasi
: G1


























Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
SOFIA FATMAWATI, S.Farm., M.Si., Apt.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.












































SOFIA FATMAWATI, S.Farm., M.Si., Apt.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1504015482 HERVINA DIAN WARDANI  40 86  60 100 C 65.50
 2 1704015277 BIENRAUDHA A. HANUBUN  60 84  60 100 B 70.00
 3 1804015019 ROINALDO  63 74  90 85 B 78.75
 4 1804015023 ADISTYA RISMA NABILLA  73 85  82 100 A 82.30
 5 1804015049 NOVITA KHAIRUNNISA  60 85  70 100 B 74.25
 6 1804015054 NOVA SANTRI  70 86  80 100 A 81.00
 7 1804015058 NANDHA HAMONANGAN  63 85  70 100 B 75.00
 8 1804015063 DANANG DWI HARTANTO  73 87  75 100 A 80.00
 9 1804015101 TITO FELIX TRINIDAD  73 84  84 100 A 82.85
 10 1804015119 DHEA ALIEF VIA  60 86  86 100 A 80.90
 11 1804015137 WANDA ELVIRA AMRI  68 86  80 100 A 80.50
 12 1804015144 AGHISNA AZZA ASSAYID MUROOD  73 86  78 100 A 80.95
 13 1804015168 DINDA FAHIRA  65 86  82 100 A 80.55
 14 1804015215 WINDI AGUSTINI  65 86  82 100 A 80.55
 15 1804015234 SYARIFATUNNISA  68 85  82 100 A 81.05
 16 1804015247 MURDA LELA  65 86  82 100 A 80.55
 17 1804015259 NABILAH SARI MAULIDA  68 86  79 100 A 80.10
 18 1804015266 MAURA RAMA NADHIFA  60 85  76 100 B 76.65
 19 1804015269 SITI DEWI NURHASANAH  65 86  81 100 A 80.15
 20 1804015272 AHMAD FARID R  65 85  74 100 B 77.10
 21 1804015283 AFIKA FAIRUSY  58 83  84 100 B 78.85
 22 1804015289 DINDA TIA LESTARI  70 86  86 100 A 83.40
 23 1804015294 APRILIA SHALSABILLA WIEDIYAN K  75 86  78 100 A 81.45
 24 1804015304 DIAH ALYA NURAINI  65 86  76 100 B 78.15
 25 1804019002 NURFIDINIA MUNZIR  60 48  70 60 C 61.00
SOFIA FATMAWATI, S.Farm., M.Si., Apt.
Ttd
